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摘  要 
摘 要 
随着高校扩招带来的办学规模和学生人数的不断扩大，学校办学各方面的管理难度
也迅速增大。传统的教学管理模式已经无法适应当前情况和未来的形势。因此，使用绿
色科学高效的计算机处理方式势在必行，开发一套能够为高校提供质量监控依据的管理
信息系统对于信息时代高校管理具有重要的现实意义。 
本系统使用 Visual Studio 2010开发，系统采用 B/S结构，数据库使用简单高效的
Access2007。本文首先讲述了高校信息管理系统的开发背景和意义；然后，对系统使用
到的各项相关技术进行简单介绍；再次，阐述了系统的需求分析；再次，详细介绍系统
的结构和各模块实现细节，包括信息反馈、信息修改、信息统计、个人资料修改、用户
管理等模块；最后，对系统进行测试和修复错误。 
    本系统目前已经投入使用。系统的使用成功解决原来教学信息反馈的难题，有效地
提高了教学工作者的工作效率。系统的顺利开发和使用对于信息时代下高校教学改革具
有重要意义。 
 
关键字: ASP.NET；教学信息；反馈系统 
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Abstract 
 
 
Abstract 
As universities expanding, the difficulty of management is increasing rapidly. The 
traditional mode of teaching and management cannot adapt to current and future 
circumstances. Thus, it is necessary and significant to develop a management information 
system which can provide quality control and high speed process to update the current 
process. 
In this thesis, we develop the system using Visual Studio 2010, B/S structure, and 
Access2007 which is simple and efficient. Firstly, we introduce the background and 
significance of the development of the information management system in universities. 
Secondly, we give a brief introduction to the related technologies of our system. Thirdly, the 
requirement analysis o our system is reported in the following section. Fourthly, we provide a 
detailed description of the system structure and the implementation details of modules, 
including information feedback, information modification, statistical information, personal 
information modification, user management module and so on. Finally, we report the results 
of system testing. 
Currently, the system has been put into practice. The system is able to successfully solve 
the previous teaching problems and improve the efficiency of education workers. The 
successful development and application of the system is important for the reform of college 
in the Information Age. 
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第一章 绪论 
1.1 项目开发背景及意义 
高校作为培养科技人才的前沿阵地，国家对其投入了大量人力物力财力以促进发
展。在 21 世纪知识经济和全球化背景下，科技和人才成为国际竞争的焦点，人力资本
积累在国家或地区的发展战略中的地位不断提升，使得教育、人力资源开发和经济增长
三者间的内在联动机制也在发生新的变化[1]。随着历年扩招学生人数不断增加，高校办
学规模也持续扩大，学校对教学各方面的管理难度也越来越大。许多学校存在多个校
区的情况，有些校区还分布在其他县市，这无疑更增加了沟通协调的难度。如果学校
的管理模式不进行变化，管理水平不努力提高，势必造成教学质量下降、教学管理混
乱、教学氛围恶化、学生学习热情下降。粗放型的增加教学管理人员虽然能暂时缓解
这种情况，但并不能从根本上解决问题，而且还会带来其他方面的问题。比如办学成
本大幅度上升，对职工本身的调遣难度增大，人员之间的分工合作也变复杂，总体上
会造成工作效率的降低。因此必须摸索一条科学的教学管理方法，才能适合当今社会
的发展。 
如今信息技术已经进入生活的方方面面，十几年前鲜为人知的计算机早已普及到
千家万户，智能手机、平板电脑等新兴起来的终端设备也几乎人手一台。这些设备全
都能方便的接入到互联网，为网络信息化管理提供了环境基础。比起传统纯人工作业
方式，计算机处理存在以下几个优点： 
1. 运算速度快 
如今的计算机运算速度已经达到几亿次每秒甚至百亿次每秒，而且还在继续往更
高更快的水平发展。以前纯人工可能需要计算几十年的数据，使用计算机的话瞬间就
完成了。这使得超大规模的科学运算成为可能，天文、地理、水利、建筑等瞬息万变
的现象也能够较为准确的进行预测了。 
2. 计算精度高 
所谓差之毫厘谬以千里，许多高精尖科学是离不开精确运算的，哪怕出现微小的
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误差都可能导致不准确的结果。人工计算不但速度极慢，准确率也非常低下，一些相
关领域离开计算机的话根本无法完成。 
3. 存储量大 
计算离不开数据，数据离不开存储。计算机里面展现出来的日常生活中的所有图
文声像，都是以数据的形式存储在计算机中的。越是丰富的内容、清晰的画面、真实
的模拟环境，对存储要求的数据空间越大。近十几年存储科技的发展也非常迅速，20
世纪 90 年代捉襟见肘主流只有几十 M 的数据存储量，如今已经翻了上万倍达到几个
T，这在当初是无法想象的。 
4. 自动控制能力 
在以上几点的基础上，计算机能根据预先设计的逻辑做出快速反应，正确处理相
应的事务，同时也不需要人们过多干预。以目前的技术，计算机只能做的更多更快，
但是始终无法自主独立思考，人工智能是计算机未来发展的方向。也许在未来的某
天，科幻电影中具有人类思维的机器人就会成为现实，能够更容易理解人类自然语言，
降低使用计算机的技术门槛。 
综上所述，把当前传统的人工管理作业方式，转变为使用计算机进行信息化处理的
工作模式，将显著降低教学管理的运转成本，同时极大提高工作效率，是一种切实可行
的、科学高效环保的改进方案。 
1.2 国内外研究现状 
高校教学信息反馈工作通常由学校教务处或网络中心之类的全校协调性部门负责
组织。基础信息由下级学院、二级部门自下而上反馈，反馈人员主要是学生。这样就具
有覆盖面广、信息准确全面、问题真实深入的优点。随着扩招后学生数量增多、办学规
模扩大、涉及教学单位增加的现状，继续使用传统的人工反馈统计的方式显然不符合现
代办学要求。为了科学合理的掌控教学情况，规范校园秩序，提高高校办学水平和工作
效率，急需开发一套与当前情况相适应的教学信息反馈系统。 
根据国内外科学机构经过统计，各大高校基本都有属于自己的管理教学质量或与之
功能相近的软件系统，比国内的起步要早，成功案例比较多，相关经验也更丰富。国内
部分高校的教务系统一般也具有教学质量管理方面的功能，或者自行开发有对应独立的
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系统。但是总体来说利用率并不是很高，造成很大浪费，这主要可能由以下几个原因造
成的： 
1. 系统本身功能不完善。许多系统只是配套开发，或者是附属的功能，并没有针
对特定高校的具体情况进行定制，无法满足学校的教学质量管理要求，在许多细节上无
法适应工作的要求。 
2. 管理模式落后。一些高校秉承传统的管理方法，使用现代信息技术处理事务的
比重较小，或者完全就是以纯人工纸质化作业的方式，拒绝接受新生事物。导致无法与
现代接轨，不能利用上绿色高效便利的信息技术。 
3. 领导对信息反馈不重视。信息在现代生活中的作用日趋重要，即使具备丰富的
资源，如果没有掌控相关准确信息，就无法科学合理地将其利用起来。部分高校没有专
门负责反馈意见管理的部门，各部门之间相互沟通协作的能力不强。有些地方严重人手
不足，也没有更多的精力投入到教学信息处理的工作上去。 
4. 教职员工对新型工作方式存在抵触情绪。许多工作人员习惯了多年以来的旧的
工作方式，很多人对于信息化处理可能比较陌生，特别是上了年纪的一些老教师以及管
理人员，使用新的方法意味着需要重新学习很多东西，丢弃旧的操作习惯，在接收这些
改变之前会有一定困难。 
计算机网络分布式管理方法越来越成熟，逐渐成为高校处理日常事务的主要模式。
常见的 OA系统、财务系统都是这种管理方式下的成功案例。通过统一的平台，各学院
部门可以快速高效的进行沟通，日常工作数据的数字化存储，大大减少了纸张浪费，减
少办公成本，数据存取的速度还较以往有大幅度的提高。所以利用信息技术来开展各项
工作，是未来高校发展的必然趋势。 
1.3 研究目标和主要研究内容 
本项目开发的目标是建立一个教学信息反馈平台，这个平台基于数字化、网络化
建设，部署在校园网中。学校各学院和二级部门可以通过这个平台，就教学过程中出
现的问题和缺陷提出意见和建议，被反馈单位也可以通过系统进行答复，促进问题得以
更好解决。 
本系统开发的目的是解决教学信息反馈不畅的问题，按照软件工程的一般开发步
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骤，对系统的各开发阶段进行描述。首先确定开发的目标和方向，对开发涉及的技术做
简单介绍。然后深入分析系统需求，针对需求做详细设计。接着测试系统功能和稳定性，
保证系统的正常运行。最后分析系统的不足之处，是否可以改进和完善。 
研究内容包括以下几点： 
1. 保护隐私。系统的信息反馈人员以学生为主，各自代表所在班级定期向教务处
反馈信息。反馈者信息对被反馈部门是匿名保密的，有效保护了反馈者的个人隐私，
消除学生顾虑，也更能促进学生积极表达最真实的意见和想法，没有保留地发表个人感
受。 
2. 提高反馈效率。所有意见直接反馈到教务处，减少了中间环节的处理和延迟，
能够对数据更有效率的进行统计汇总。被反馈单位可以登录系统对反馈信息直接进行
答复，更快对问题进行答复。 
3. 紧密联系其他系统。作为教务系统的子系统，还要考虑教学信息反馈系统与其
他已有系统的相互对接和数据交换。比如将针对教室的反馈信息作为教师的年终考核依
据，把其他部门数据纳入本系统，整体进行综合汇总统计，使之融合成一个大的完整的
工作体系。 
4. 系统安全。作为联网的应用系统，必然存在受到恶意攻击的可能。如何从各方
面防范黑客破坏活动，堵住系统中存在的漏洞和安全隐患，增加系统健壮性，也是需要
考虑和研究的内容。 
1.4 论文组织结构 
本文分几个部分分析了系统结构，从需求分析开始入手，确定各功能模块，最后进
行实现。本论文的各章安排如下： 
第一章 绪论，根据目前国内外现状，分析目前存在的问题，确定系统开发的目的
和意义。 
第二章 介绍本系统开发过程中涉及到的相关技术，并分析各种技术之间的优劣，
选择确定最符合当前情况的开发方式。 
第三章 针对学校的现状分析需求，发掘出存在的问题和解决方案，探讨开发可行
性。 
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